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 ABSTRAK 
 
Kas merupakan komponen aktiva lancar yang paling liquid 
di dalam neraca, karena semua transaksi yang terjadi di dalam 
perusahaan akan mempengaruhi kas. Untuk memastikan kebenaran 
atas informasi tentang penerimaan serta pengeluaran kas seorang 
auditor perlu melakukan prosedur atas transaksi penerimaan dan 
pengeluaran melalui vouching dokumen. voching ini untuk 
memastikan bahwa nilai kas yang telah tercantum pada laporan 
keuangan tersebut itu sesuai dengan kuantitas melalui perhitungan 
dan pengecekan dokumen yang terkait. 
 
Prosedur audit merupakan suatu standar yang dilakukan oleh 
auditor ekstenal maupun internal dalam mengaudit sebuah 
perusahaan,  agar auditor dapat mengumpulkan informasi dan bukti 
yang akurat.  Pada saat melakukan prosedur audit yaitu dengan cara 
memeriksa setiap transaksi maupun pengecekan saldo kas, untuk 
memastikan keakuratnya bahwa telah disajikan secara wajar sesuai 
dengan prinsip akuntansi yang berlaku. 
  
 PT DBPM adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak 
dibidang reparasi perawatan kendaraan, dimana PT DBPM 
memerlukan adanya seorang auditor untuk memeriksa kas karena 
sifatnya yang likuid dengan menerapkan prosedur audit. 
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 ABSTRACT 
 
 Cash is the most liquid component of current assets in the balance 
sheet, because all transactions that occur within the company will affect cash. 
To ensure the correctness of information about cash receipts and disbursements, 
an auditor needs to carry out procedures for receipt and expenditure 
transactions through document vouching. This voching is to ensure that the cash 
values listed in the financial statements are in accordance with the quantity 
through the calculation and checking of related documents. 
 Audit procedures are a standard carried out by external and internal 
auditors in auditing a company, so that the auditor can collect accurate 
information and evidence. At the time of conducting audit procedures, namely by 
checking each transaction and checking the cash balance, to ensure its accuracy 
that it has been presented fairly in accordance with applicable accounting 
principles. 
 PT DBPM is a private company engaged in vehicle maintenance 
repairs, where PT DBPM requires an auditor to check cash because of its liquid 
nature by implementing audit procedures. 
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